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Utvida sesongfiske av 
rognkjeks p;Si Skagerrakkysten 
Langs Skagerrakkysten kan truleg fisket etter rognkjeks (Cyclopterus lumpus) auka 
i omfang i sesongen frH mars ti1 juni. Undersskingar Havforskingsinstituttet har 
gjort tyder p i  at det gyt meir rognkjeks i dette omrQdet enn ein rekna med tidlegare. 
Porssksfiske viser at prisane pH rogn vil avgjera omfanget av fisket. 
I dei tre nordlegaste fylka har det sidan 1950-talet 
vore drive eit sesongfiskeri etter rognkjeks. I det 
norske rognkjeksfisket er det berre rogna som vert 
teken vare pi. Ho vert salta og brukt ti1 produksjon 
av kaviar. I nord er det innfort fartgykvotar og 
reiskapsreglar for i hindra overfiske. 
P i  Skagerrakkysten har det vore lite fiske etter 
rognkjeks. Det som er levert, er teke som bifangst 
i garnfiske. I 1995 auka etterspurnaden etter rogn 
i Danmark, prisen gjekk opp og interessa for eit 
direkte fiske etter rognkjeks auka p i  kysten av 
Skagerrak. 
I 1996 vart det sett i gang eit ko 
fiske st@tta av Norges forskingsrid. Det er lite 
kunnskap om rognkjeks p i  Skager&ysten. For 
B f5 meir kunnskap har Havforskingsinstiturtet hatt 
eit samarbeid med fiskarane som innebar at dei 
f@rde fangstdagb@ker hr I s a d a  inn bisbogiske 
data. 
Stfirst fisk tidleg i sesongen 
Slike biologiske data vart samla inn fri  tilfeldige 
garnfangstar utanfor kysten av Aust-Agder fr5 
byrjinga av mars ti1 slutten av mai 1996. Av dei 
609 fiskane som vart registrerte, var 488 hoer og 
12 1 hannar. Det ser ut som forholdet mellom hoer 
og hannar med rundt 80 prosent hoer, held seg 
heile gytesesongen. Dei stgrste fiskane kom inn 
ti1 gyteomr8da tidleg i sesongen, medan innsiget 
av mindre fisk auka p8 utover &en. I 1998 tok 
forskarane ti1 i nytta otolittar (gyresteinar) for i 
fastsetja alderen p i  fisken, eit arbeide som vert 
vidareferrt i 1999. 
Rgynslene frd rogrrkjeksfisket pd Skagenakkysten 
viser at prisane varierer mykje. I 1995, d5 danske 
mottak viste stor interesse, var fiskeprisen i 
gjennomsnitt 13 kroner for kvar fisk og om lag 2 1 
kroner per kilo for fersk rogn. Dei seinare &a har 
det stort sett berre blitt betalt for rogna. Prisen var 
h~gas t  i 1996 med vel 33 krone 
var kiloprisen nede i 24 kroner. 

